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i 第24回国際日本文学研究集会I I
テーマ：境界と日本文学一画像と言語表現一ト
I
平成12年ll月16日（木）・17日（金）於国文学研究資料館 4
1第1日受付12:30より、開会13:001
！＊研究発表('3:'0~）！
’第1セッション説話・物語の画像化
I浦島伝説における画像の諸問題林晃平(苫小牧駒澤大学）
I説経節「小栗判官」の成立再考松尾剛次（山形大学）
|画像は千の言葉に匹敵するか-漫画にみる｢源氏物語』－リン･ﾐﾔｹ(ボﾓﾅ大学）
第2セッション人物画の世界
Iﾌﾘｰ ｱ美術館蔵高尾太夫図について鈴木淳(国文学研究資料館）
I異人種への視線一近代日本の人種観の誕生まで一斉藤愛(日本学術振興会特別研究員)I
|入宋僧の影像と真讃王麗葬(大谷大学大学院） I
j－旅行記「参天台五整山記」を史料として－
1百人一首の絵画化-享受と解釈一プｮｼｭｱ･ﾓｽﾄｳ(ﾘﾃｨｯｼｭ･ｺﾛﾝビｱ大学)1
I*レセプション(17:45～）’
'第2日
↓＊研究発表(10:30～）
I 第3セッション越境する画像
|雑誌ﾒデｨｱ.小説.映画の交渉に見るく他者>の変容趙美京(筑波大学大学院）
j一大江健三郎の「叫び声』から大島渚のく絞死刑〉に至るまで－
I矢野龍渓｢経国美談｣の空間特質表世晩(神戸大学大学院）
I所謂「人生道中図」とその変容腿尾尚子（お茶の水女子大学大学院)I
1挿絵の独立､先行性-黄表紙のｹｰｽｰﾊﾙｺ･イワサキ(ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ｻﾝﾀ･バｰバﾗ校)I
サ＊講演（14：00～16:15)
！「行燈の中に座っていた狐｣など一文学と美術のはざま－小池正胤(東京学芸大学名誉教授)I
I中国資料に描かれた日本人像王勇(断江大学／当館客員教授)I
|参加方法:氏名･住所･現職･研究分野･ﾚｾプｼｮﾝ参加希望の有無をお書きの上､はがきまたは封書1
1でお送り下さい｡申込書の形式は自由ですが､当館ﾎｰﾑぺｰヅ(http://www.nijl.ac.jp/)掲載のものを｜
；お使いになると便利です。なお､発表要旨もホー ムペー ジに掲赦しております。
I参加費：無料。
iﾚｾプｼｮﾝ参加費:1.000円程度(当日お支払い下さい）
i申込・問い合わせ先:142-8585品川区豊町1-1610国文学研究資料館研究情報部情報資料室内
国際日本文学研究集会事務局03-3785-7131内403,408mxO3-3785.4455
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｜
’ホー ムペー ジ(http://www.nij1.ac.jp/)が新しくなりました。
★は更新、◎は新着全
一-08/23--
。「催し物の案内｣→｢国際
日本文学研究集会」にプロ
グラムと発表要旨を掲載
118月26日14時～16時前後、停言
訶一IいI
????????? ?? ? ?? ?
撚蹴科用禦内
デ認タペース
催し詩の漿内
翻文研案内
へ
1
1蕊潔一
一
k
二一_言.筧与蓄二さ一
当館研児潜めベータ
諺魚鰄蕊
〒142-8585
束京都品川区豊町1-16=10
TEL:03-3785-7131
FAX:03-3785-7051
卿い令絢弦先…蕊
[当館トップページヘのリンクはご自由にどうぞ］
内容は以下の通りです。問い合わせ先のメールアドレスは「問い合わせ先一覧」をクリックして下さい。
＊閲覧利用案内当館および附屈機関である史料館所蔵資料の閲覧の案内
＊データベース日本古典文学作品DB(日本古典文学大系全100巻を収録）
国書基本DB(国書総目録補訂版・古典籍総合目録の書誌情報）
近代文献画像DB(当館が撮影収集した近代文献の全ページ画像）
史料館収蔵史料（収蔵史料概要DB、武田家文書・二条家文書の暫定版DB)
二十一代集・絵入源氏物語（原本テキストDB)
演能記録DB･連歌作品DB
当館所蔵図瞥雑誌目録(OPAC)
当館所蔵和古讐目録
当館所蔵マイクロフイルム目録
当館所蔵国文学論文目録
へ
〔ほかに人物画像DB･吾妻鏡を実験公開中(国文研案内／組織／研究情報部／データベース室からアクセス)]
*催し物の案内公開講演会・古典連続講演・国際日本文学研究集会・シンポジウムコンピュータ国文学
展示（過去の展示を「ヴァーチャル展示」として画像により公開中）
大学院特別共同利用研究員・夏季原典識読セミナー・史料管理学研修会・共同研究の募集
＊国文研案内地図・組織・出版物・研究者紹介・要覧・関連サイト・史料館案内
＊当館研究者のページ当館研究者による個人研究の公開
＊学会情報国文学関連学会要覧・国文学関連集会等の日程および詳細プログラム
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??????????、??????????。????? ?、 ????ー ッ? 。?? ??? ?? 。
?ー??ー??????、??
?ー??ー ? 、?? ?? ??? ? っ 、????? ? 、??? っ 。 、?? ー ? 》?? 。
??????????????
????ュー （ ）?、?? ー??? ??? 、?? ? ーッ? ? 、??? ? ? 、???? っ 。?? 、?? ? 、?? ? っ 。
???、?????????、
????? ー ー?????? 。?? 、 ?
へ
?????
??????????????
?????????????????、 ??。
（?）????????????
??，
?????????
????? ? ー???? ? ??。 ????? ??（ ） っ 。 ??? ? 、?? ? 。?? ? ?っ? 。（?）??????????????????????
?（???）????? ?、???? ? ???ャ ? っ 。 、?? ? 。 、??、?? （?ー ッ?） ．?? ?? 。
（?）??????????????????????????
????? 。
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?????ー??ー?????ー???? 、? ? ????? ?? ??????? ? 。
???（??、???????
????ー、?? ?）???、? ー 、?? ? ョ?? 。
（?）?ー??ー??????、?????ュー ?
????? ? ー ー（? ? 、 、??? ??） ??（ ?? ）。 、?? ????ュー ? ー ー?? ??? 。
??、???????????
?????（? ） ー????? 、??、 、??ィ ?ー ー ??? ? 。?? 。 、??? ?ー ー???、?? 。（?）?????????ー??
ー?（?? ） ?
??????????????
???、???????????????。???????????? ー? 、?? ャ?? 、? ??? ??? ー ー?? ??? ? っ
??????「???????
?」???????????ー??ー ? ?。??? ?? ???????ー?ー （? ）?? 。?ー ー?ュー ? 、?ー ッ??。??? 、?? ? ? 。
（?）?????????ー?ョ?????????、?、?、?、
?、?、? ーー??????? ? っ 。??、ー ー? ?ョ? ?（ 、、 、 ）。（》
???ー????? ?
???????、?????、
??、??、???ー??????? 、? ? ?、?? ??っ?? ?、? ????????????????っ?。 ????ィ??
??????????。
?????????????????????、?????????????、 ャ?? ? 「?ー ー 」?? ?? 。 、ャ? ????? ???? 、???ー ー ?っ?? っ 。
?????????
（??
????????????、?
??????、?ー??ィ???、?? ?ー?、? ? ッュ? ?、? ?、?、 ??、? ? 、 、? ????っ?。 、?? ? 、?? っ 。?? ?
??????????????
????????????「???? ー ー 」 ??? ???、?? ??? ? 、 ー ー?? ?? ????? 、 ー?ッ ? ー?? ?ュ ー ョ??? ?ー? ー?? ?っ 。 、「ュー ??」 ? ????????? ? っ 。
?????
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???????????ー??
???、??????????????っ?。?? ?? ??
??????? 、 、???
?、??? 、?? 。
????? 、
???、 ? 、??、 、??? ??っ 。
??、?? ?ー（?、
???? ） 「????? 」?? ー?? 、 ー? ???、 ? ? ー?? っ 。?? ?? ?
??????????????
????? ??? 、?? ? ュ 。
???????、 、
?????。? 、 ???? 、 ー?? ??? ??? ?ー ???? っ 。?? ??
???????????ー
????????????????? 。
???????、??????
??、?? ー ー?? ??? ?ァ 、「? ? 」? ?ー?????? ?? 。
??、?ー??ー??????、
??? ー 、?? 、 ァ?? ??? っ 。
???????、 ? ?
??????? っ?。?? ??
???????、 ?、?
??????、 、 （?? ）、??、 ???） っ 。???、? 、 ?? （?? ）? っ 。
??、?????、??、
??（??????????）?、 ? （ ー ー?? ）???、 ? 、?? 、? ? ィ??、 ? ? 。?? ??
岸、
??????????????
????、???、????、???????????っ 。 ???? 、? ? 、?? っ 。?????
??????（?????）?
????? 、??、 ?????????。? ィ????、 、????ー 、??、 ?ー っ 。?、??、 、?? ? ???
??、?????、?????
????? 。?????
??????????? ?
???っ 。?? ??
????? 、
????? ? ??。??????「???????」
（????? 、 ）「?????????っ???
???」 （ ?
魚
所蔵資料統計（平成12年3月末現在）別表
????????）
「????????????「????」「??」?」?????（「「??」????? ー
????」? （??? ）?? ??「「 ? 」?っ 」（ 、 ）
※他に紙焼写真による収集がある。
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資 料種別 数占4e,､ 冊（リール）数
マイクロ資料
マイクロフイルム※
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
･150,966点
16,119点
一
32,958リー ル
55,768枚
64,752冊
図書（古書及び新刊書） 42,627点 112,864冊
逐次刊行物 4,602誌 －
寄 託資料 958点 4,307冊
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??????〔????????
????????〕「?????? ?????????? 」（ ）
「????????????ュ
?ー???? ?」 （?? ）「??????? 」?（??）
????? ??「????『????」
?」（?? ? 〜?? ??）
???????????「???????」
（????? 〜 ?? ?）
??????「???????」
（???? 〜 ???）
????????〔????? 〕「
?????? 」（?? 〜 ?）
???〔???????
?????〕「 ） 「???『????」????」? （ ???）。????」???????」?（ ?
??????????????
????????。????????、 ???????。????? ?? 、?? ?? 「????」（ ） 。?? ?????、??? ? 。????? ??? ? 。?? ? 、?? 、『 ? 」「 」「? 」「? 」「??? 」「? 」「??? ?」「?「? ? 」『??? 」「????」『 ?? 」「
???????????????? 」（ 〜?? ）
?、???????
（）
???????? （??????）
??』『??????」（??????） ????、 『??? 」「 」 ?」「? ?? 」（ ）???? 。???? っ??? 、? 、?? ? 。
????????、?????
?。??? ?、 、??。???? ????、? ???? 、?、 、? ? 。?? ?? 、 、??? ??? っ 。?? ? ??? ?? 。???
????????????「?
????ー?」?、???『????? ?」?「 ???」
（??
?っ???、?????????、?? ????? っ?? ? ????。
???????、????っ?
?、??? （ ）?? ? ィ ???、???? ? ??? ? っ 。?? 、 。?? ? ? 、??、 ???っ 。 ???。 ???? ?????? 。??ー ? 、 ??? ?。???? 。
（??????????）
???????、??、?????? 「「 ? 」」 ???（??? ???）。
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????? ?????〜?????????? ?? ??? ? 、?? ???? ??? 、 ????? ? 、 ????? ? ? ???????? ー 、??? ??? ? ? ? 、?????? ー ???????? ?? ．?? ? ??????? ????? ? ? ? ?、 ? ? ??? ?? ??? ??? ? 〜?? ?? ??》 ??? ???? ??? ?? ??? （ 〉
ー
???????????????????? ? ???? ? ???? ??? ? 〜????? ??? ??? ? ??? ????? ???? ? 〜?????? ???????? ?? ? ??? ? 〜?????? ???????? ????? ? 〜 ??? ?????
ﾉー????????????????????????? ????? ? ??? ー ー?? ?? 〜 ??? ??? ??? ??? ??????? ???????? ?? 〜?? ? ??? ??? ??? ???? ?ー?? ?????? ? ー??? ??? ? ? ????? ??? ? ? 〜???? ??? ? ?
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????????????????????????、 ??????????? ??? ??? 〜
〔????????〕
???? ? ? ??? ???? ??? ? ? ??? ??? ?? ??? ???? ? ?
〔????〕
??????? ??? ???? ? ?????? ュ? ョ?? ???? ???????? ??? ?????? ????? ? ?
戸､
、一
?????????? ? ??
〔????〕
??????? ???? ???? ?? ????
〔????〕
????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????ェ?ッ?????????????? ??? ???????????????? ??????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ???????
へ ???????????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ?
?
?? ????? ? ??? ? ? ??? ??? ???? ?
〔???????〕
????? ???????? ????? ? ???????? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ー?? ??? ??? ? ?
〔????〕
?????
－－〆
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???????????????ー?ョ???????? ? ??? ? ??? ? ???? ??? ?????? ? ? ?????? ??? ??? ??? ? 〜?? ??? ??? ? ??‐????????? ??? ? ??? ? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ??? ?
???
?? ?
へ
?????????????????? ???? ?ー??ー?????? 〜?? ?????? ?? ? ? ????? ???? ? 〜?? 〔 ? 〕?? ?? ?????? ? ????? ??? ?? ?????? ??? ??? ????? ???? ????〔 ? 〕????? ‐?? ? ????｛ ｝?? ?
/へ??????????????? ??? ?????? ? ??????? 〔「 」 〕?? ???? ????? ? ??? ? ??? 〜?? ? ? ー?ー ー〕??? ???? ??? ??? ??? ?????????? ??? ??? ? ??? ? ? 〜?? 〔? 〕?? ? ?ッ ? ????????? ????
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???????????
?????ー??ー?????????ー??ー?????????? ???? ????
???
??? ー ー?????
???
????????ー ー????? ??????? ー ー
???????????
?????
??????? （ ）
?????? ー
?ー????
??? ??????? ー
?????????????
??????????????
??????????（?）???? 、 ??????????、? ???? 、??? 、???。 ???????????????
??????????????
?????????????（?）?、 、??、??。（）
?ー??????
????????????‐
?????????????????
?????ー ?ー??????????
????????
? ??
?ー??ー?? ? ??????
??????????ー ??ャ ???????????????
??????????
???? ?? 〜
?????
????
???? ??????? ?
??????? ??
???? ?? 〜
?????
????
???????????????
???????????ー ?ー????????
??????? 〜
???????
???
???? ??????
???ー?
??? ??
?????????
（、）
??????????〜
????????
????
???????? ??????
???????
??? 〜
????????
????
????????? ??
???????????????????
???????? 〜
?????
????????????
????????????
??????????? ????
???? 〜
?????
???????????????????
????ー?
?ェ?????
??? ????
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???????????
??????????〜
?????
???
????????????ー
ー????
??? 〜
????????
?????
???? ??? ェー??
????????? ?
???? ?? 〜
?????
????
???? ?????? ??
????
??? 〜
????????
????
??????????? ?
????????? ???????、 、?? ?
????????????
??????????〜
?????
???
???????????????
???????????????????
??????? 〜
?????
????
??????????ー????
?????????
???? 〜
?????
????
???? ????
??????????? ????ー
（???）???
??????? 〜
?????
????
偽
?????????????????????? ー
??????、???? ??? ??????? ???? ???
??????????〜
?????
???
?????????? ????
?「??????? ? ?」?? ???
??????????????????
?
??? 〜
????????
????
????????????
???????
〜
??????
角
??????????〜
????????
????
??????????
?????????
???? 〜
?????
???
???? ?????? ー? ?
??????
??? 〜
????????
????
?????? ???? ? ? 〜
????????
???
???????????
?????
??? ?〜
????????
蕊
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第6回シンポジウムコンピュータ国文学
研究情報部データベース室
中村康夫
今年の「シンポジウム・コンピュータ国文学」は、20世紀最後にあたる平成11．12年度限定で国文学研
究資料館がネットワーク上に公開している〈日本古典文学本文データベース》を取り上げます。この、岩
波旧古典文学大系全百巻のデータベースを、各時代の研究者が実際に活用した上での研究発表をしてもら
います。
毎回好評のシンポジウムでは、21世紀の文学研究とコンピュータ環境を視野に入れて、この《日本古典
文学本文データベース》の評価と、今後のデータベースの可能性をみなさんと考えていきたいと思います。
つきましては、おもしろい使い方の実例や提案をお持ちの方は、ぜひ、データベース室（電子メールの場
合は[db@nijl.ac.jp]中村康夫）までお知らせください。可能な限り、当日のアログラムの中で紹介した
いと思います。
多数の方々・の参加を、心よりお待ちしています。
なお、時代の趨勢としてのペーパーレス化に対応すべ<、印刷物としての｢講演集」は、今後はインタ
ーネットを通しての閲覧に移行していきたいと思います。ご理解とご協力のほどを、よろしくお願いいた
します。
（）
日時・平成12年12月8日（金)10:00～17:00
参加・自由・無料
午前の部･10:00～11:40
午後の部･13:00～17:00
（）
二十一世紀の文学研究とコンピュータ
ー日本古典文学本文データベースの評価を通して－
基調講演「日本古典文学本文データベース」安永尚志（国文学研究資料館）
講演・上代：古事記・日本書紀瀬間正之（上智大学）
・中古：枕草子・源氏物語中村一夫（関西大学）
・中世：今昔物語集渡辺信和（同朋大学仏教文化研究所）
・近世:近世散文木越治（金沢大学）
シンポジウム瀬間正之・中村一夫・渡辺信和・木越治
司会伊藤鉄也（国文学研究資料館）・相田満（同）
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?????????、????
????????????????? ????。???????っ 。?? ???、 ? ? っ?。? （ ）?? っ っ??。 ? ????? ? 、????? ?っ 。っ????? っ??ヶ 、??? っ??っ 。 、??? ?? 、????、 ? 。
???????????ー??
??? 、 ュー?? 、???? ?? っ 。???? っ??? っ ?、?、? ヶ???っ 。 、 ?
《
????????（??????）
????
???????ー????っ?。?ー? ? 、??? ?????????、 ? っ?? っ 。?? っ? 、 ???? 、 ??? 、 ー??? ? ?ッ 、ッ?、?????ー ィ ィ?? っ????、 ? ??っ 。??ー 、 ー??? ? っ??? 。 ヶ?ー ? ?? 、ヶ?? ????????、 ? ッ?、? ー?、?? 、?? ュ ィ?? ? ? ???? ? っ 。
????????????????????、???? っ 。?? 、??? っ 、??? ー ???っ っ?? ） ﹈?? （???????????ー??? ）?? 。 ー?? ? ?? っ??、??? ???、?? っ 。
??????????????
????? っ ? 、????? ? っ 。?? ???? ??、 ?ュー ??っ 、??? ?????っ?? 、 ?? 、???ー ヶ?。??? っ 。
???????ー??????
????、 ??? っ 。?? 、
魚
?????????????????ー?ッ??????????っ?。 ? ?っ?? ? 、???? 、っ?（ ）。??? っ っ 。?????、? ????ー?? ?。 ーー?????ー ?っ?。??? っ 。 ??? 。 ???? ??? 、??? 。 、??? っ ーッ? っ 、??? ???、 ????? っ 。?、 、?? ?? ー????? ? 、?? 、??? ? っ???っ 。 、?? っ 。
（????????）
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人事異動（平成12年3月～平成12年8月）
【教官】
（）
【事務系職員】
（）
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発令年月日 氏名 異動内容（教官職） 旧（現）官職
'2．3．31
12．4．1
12．4．1
12．4．1
ヶ
ケ
ヶ
ケ
ヶ
ヶ
ヶ
12．4．1
ヶ
歩
12．4．1
12．4．25
福田千鶴
ロバート
キャンベル
齋藤希史
五島敏芳
原道生
神野藻昭夫
広瀬順晧
山本良
安道百合子
副田恵
瀧衝久美子
大谷俊太
辛島正雄
二井仁美
王勇
カーンアダム
〔辞職〕
東京都立大学人文学部助教授
〔転出〕
東京大学大学院総合文化研究科助教授
〔転入〕
文献資料部助教授
〔採用〕
史料館助手
文献資料部客員教授(13.3.31まで）
研究情報部客員教授(13.3.31まで）
史料館客員教授(13.3.31まで）
文献資料部非常勤研究員(13.3.31まで）
研究悩報部非常勤研究員(13.331まで）
整理閲覧部非常勤研究員(13.331まで）
史料館非常勤研究員(13.3.31まで）
〔併任等〕
文献資料部助教授(12.9.30まで）
研究悩報部助教授(13.3.31まで）
史料館助教授(13.331まで）
〔外国人研究員〕
文献資料部客員教授(13.3.31まで）
文献資料部客員助教授(12.12.31まで）
史料館助手
文献資料部助教授
奈良女子大学文学部助教授
学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程
(明治大学文学部教授）
(跡見学園女子大学文学部教授）
(駿河台大学大学院文化憎報学研究科教授）
(奈良女子大学文学部助教授）
(九州大学大学院人文科学研究院助教授）
(大阪教育大学教育学部助教授）
(断江大学日本文化研究所長、教授）
(ワシントン大学助教授）
発令年月日 氏名 異動内容（教官職） 旧（現）官蔵
1
1
1
???????????????????????
?
】 ﹈?
?
?
安島民夫
市川修
小桧山克則
野口真理子
石井肇雄
酒井和博
田村正夫
中井雪子
篠崎勲
伊藤陽子
佐野一良
岩崎光二
尾迫雅英
佐藤崇
野田佳孝
神谷真司
〔転出〕
茨城大学総務部人事課長
東京学芸大学附属図番館傭報サービス課長
東京大学経理部契約課契約掛長
東京大学経済学部・経済学研究科和書掛長
東京大学工学系研究科等学術協力課共同利用掛員
〔転入〕
管理部庶務課長
整理閲覧部情報サービス室長
整理閲覧部悩報サービス室悩報管理係長
管理部会計課総務係員
〔館内異動〕
管理部会計課経理係長
管理部会計課管財係管財主任
管理部会計課傭報処理係慨報処理主任
管理部会計課用度係用座聿任
管理部庶務課庶務係員
管理部会計課総務係員
管理部会計課経理係員
管理部庶務課長
整理閲覧部悩報サービス室長
管理部会計課経理係長
悩報サービス室傭報管理係長
管理部会計課用度係員
東京大学研究協力部留学生課長
弘前大学附属図書館慨報サービス課長
宇宙科学研究所管理部庶務課悩報資料係長
東京大学物性研究所経理課用度掛員
管理部会計課経理係経理主任
管理部会計課管財係員
管理部庶務課庶務係員
管理部会計課総務係総務主任
管理部会計課悩報処理係員
管理部会計課用度係員
管理部会計課総務係員
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平成12年度秋季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホームページ参照）
歌舞伎学会①〒169-8050新宿区西早稲田l-6-l早稲田大学演劇博物館内03.3203.4141内線71-5936(月曜
午後のみ）②12月9．10日③聖学院大学
訓点語学会①〒155.0032世田谷区代沢l-2ClOfaXO3-3487-4891@10月27日③安田女子大学
計量国語学会①〒l67-8585杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03-3395-1211内線2339
②9月30日③東京女子大学
国語学会①〒113-0033文京区本郷7-3-1東京大学文学部国語研究室内03-3812-2111事務取扱〒113-
0033文京区本郷1-13.7日吉ハイツ40403-5802-0615@10月28.29日③安田女子大学
上代文学会①〒156-8550世田谷区桜上水3-25-4O日本大学文理学部国文学研究室内03-3329-1151(代）
②11月ll．12日③日本大学法学部（水道橋）ほか
昭和文学会①〒lOl.0064千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03-3295-1331@ll月11日③花園大学
全国大学国語教育学会①〒657も8501神戸市灘区鶴甲3-ll神戸大学発達科学部内078-803-7718
②10月14．15日③山形大学
一、全国大学国語国文学会①〒101.0064千代田区猿楽町l-3-1(株）おうふう気付03-3294-0857
②10月14～16日③甲南女子大学（中古と合同）延一
中古文学会①〒214-8580川崎市多摩区東三田2-l-l専修大学文学部国文学科研究室内044-911-1230
②lO月14～16日③甲南女子大学（全国大学と合同）
中世文学会①〒305-857lつくば市天王台1-1-l筑波大学文芸・言語学系犬井研究室内0298.53-4126
②10月28～30日③皇學館大学
日本演劇学会①〒194-8610町田市玉川学園6.1-1玉川大学文学部芸術学科演劇研究室内faxO42-739-8092
②10月28.29日③関西学院大学
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5-16.9日本学会事務センター 03.5814.5801
②9月30日・10月1日③麗澤大学
日本歌謡学会①〒658-8501神戸市東灘区岡本8-9-l甲南大学10号館904号宮岡研究室内078.431.4341(代）
②10月7．8日③金沢市文化ホール
日本近世文学会①〒101-8301千代田区神田駿河台l-l明治大学文学部原道生研究室内03-3296-4545
faxO3-3296-4349@10月28.29日③高知城ホー ル
日本近代文学会①〒259-1292平塚市北金目1117東海大学文学部日本文学科第2研究室内0463-502196
事務取扱〒113-8622文京区本駒込5.169学会センターC21日本学会事務センター内03.5814-
5810@10月21･22日③実践女子大学
日本言語学会①〒602-8048京都市上京区下立売通小川東入075-4153661@11月25.26日③名古屋学院大学
社団法人日本語教育学会①〒101-0065千代田区西神田2-4.1東方学会新館03-3262-4291
②10月7･8日③名古屋外国語大学
日本児童文学学会①〒567-8578茨木市宿久庄2.19.5梅花女子大学谷悦子研究室気付0726-43.6221(代）
faxO726-43-7997@10月14～16日③愛知県立大学
合日本文学協会①〒"0005豊島区南大塚2』7-1003-3941-2740@ll月18･19日③東京学芸大学
日本文学風土学会①〒102-8336千代田区三番町6二松学舎大学文学部国文学科研究室03-3261-7406
②ll月ll日③専修大学神田校舎
日本文体読学会①〒110-0004台東区下谷l-5-34三修社内03-3842-1711@ll月24･25日③神戸女学院大学
日本方言研究会①連絡先1〒192.0397八王子市南大沢l.1東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹
事042677-2135連絡先2〒115-8620北区西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付日本方言研究会幹
事03-5993-7630②10月27日③安田女子大学
俳文学会①〒184-8501小金井市貫井北町4-l-1東京学芸大学教育学部言語文学第一学科鴫中道則研究室内
042-329-7243@10月21～23日③愛知教育大学
萬葉学会①〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3.138大阪市立大学文学部国語・国文学研究室内06-6605-2413,
2414@10月14～17日③香川大学ほか
紫式部学会①〒230.0063横浜市鶴見区鶴見2-l-3鶴見大学文学部日本文学科研究室内045-581-1001内線242
②12月2日③学習院大学
和歌文学会①〒192-0393八王子市東中野742-l中央大学文学部国文学研究室内042674-3789
②10月6～8日③中央大学駿河台記念館
和漢比較文学会①〒228-8533相模原市文京2-l-1相模女子大学国文学科矢作研究室内042-742-1411
②9月23～25日③信州大学
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